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Egy érdekes magyar szócsaládról 
Avat igénk a ma már teljesen elavult 'behatol' jelentésű. R. 
av-ik igének műveltető -at (-et) képzős származéka, tehát ere-
detileg 'behatoltat teszi, okozza, engedi, hogy behatoljon, ein-
dringen lassen' volt a jelentése. Pl. va laki t „beavatni egy ti-
tokba" azt jelentette: 'engedni, eszközölni, hogy behatoljon' a 
titokba. Ű j házasoknak vagy asszonyoknak a gyermekágy u tán 
(bizonyos egyházi szertartások között) a templomba való 
avatás-a, beavatás-a is éppen így magyarázódik. Valamely ú j 
épületnek, intézménynek avatás-a is eredetileg csak megenge-
dése volt annak, hogy oda behatoljanak, belépjenek, haszná-
latba vegyék. A doktori avatás is eredetileg annak megenge-
dése, hogy valaki a doktorok testületébe belépjen. Mivel azon-
ban az ilyen behatoltatások, beléptetések mindig bizonyos ünne-
pélyességgel voltak egybekötve, ezért az avat igének eredeti 
'behatoltat, eindringen lassen' jelentése lassanként elfelejtődött 
s m a avat, avatás, fölavatás már csak bizonyos (mindig vala-
mely k e z d e t t e l kapcsolatos) ünnepélyes cselekedetet vagy 
ünnepet jelentenek. — Az avatkoz-ik ige azonban (be- v. bele-
avatkozik vmibe) nem ennek a műveltető képzős avat igének 
a származéka, hanem úgy keletkezett, hogy a R. av-ik igének 
egykor-gyakorító -d képzős *avad származéka is volt (mint pl. 
fog: fogad) s ehhez járul t aztán a visszaható -koz-ik (-kéz-ik, 
-köz-ik) képző. Ezt az igét tehát származását tekintve avad-
kozik-wik. kellene írnunk; s csak azért í r j u k a kiejtés szerint, 
ffc-val, mer t keletkezése módja már teljesein elhomályosult. Telje-
sen ugyanúgy képződtek a csatlakozik, hivatkozik, keletkezik nyi-
latkozik, szövetkezik, unatkozik, vonatkozik és szabadkozik 
igék is. Ez utóbbit csak azért í r juk dfc-val, mer t — tévesen! — 
ázt hisszük, hogy a szabad melléknév származéka, holott ez a 
'feltételeket szab' jelentésű szab ige -d képzős egykori *szabad 
származékából képződött. V. ö. szab-ód-ik). 
De a E. av-ik ige családjába tartozik még a beleártani 
magát vmibe kifejezésnek árta.ni igéje is! Ennek ugyanis átani 
volt a régibb a lakja , tehát eredetileg semmi köze sem lehetett 
a 'schaden' jelentésű ártani igéhez. (Hogy utóbb ártani lett az 
alakja, az nyilván csak képzetvegyülés következménye: mivel 
az, aki fogadat lan prókátorként beleártotta magát valamilyen 
ügybe, sokszor ártott ennek az ügynek, ezért azt kezdték mon-
dani, hogy beleártotta magát). A R. belaátani magát vmibe 
kifejezés ugyanazt jelentette mint beleavatni magát vmibe, 
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sőt ez a R. at ( á r t ) ige eredetét tekintve is azonos az avat 
igével, csakhogy az előbbi a műveltető igeképzőnek puszta -t 
alakjával , az utóbbi pedig ennek -at (-et) a lakjával képződött. 
Az előbbinek á, az utóbbinak av része pedig úgy magyarázó-
dik, hogy közös alapszavuknak, a R. av-ik igének, áu- volt a 
töve és ennek csökkentett nyomatékú u hangja aztán magán-
hangzó előtti helyzetben -v-vel helyettesítődött, tehát *áuik, 
*áuát-ból R. ávik, ávát f > avik, avat) lett, mássalhangzó előtti 
helyzetben pedig (a megelőző á pótló megnyúlásával kapcsolat-
ban) kiesett tehát *á^£-ból át lett. (Ezen du > á, változásra 
nemrégiben, NNy. VIII , 74, a páholy szó történetével kapcso-
latban muta t t am be néhány példát). 
Ezzel az *áut > át ( > árt) igével etimológiailag teljesen 
azonos még a 'pfropfen' jelentésű olt ( ~ N. ót vagy ojt) ige is. 
Egy faágacskának valamely más fába (legtöbbször gyümölcs-
fába) való oltás-a t. i. eredetileg úgy volt értve, hogy b e a v a t -
t á k , vagyis behatoltatták (bedugták,, beillesztették) abba a 
fába. Az egykori *áut mai olt a lak jának megértéséhez pedig 
tudnunk kell, hogy az áu kettőshangzóból néha hosszú á lett 
ugyan, mint a fennebb ismertetett *áut > R. át esetében is), 
de rendes hangfejlődéssel oy, lett belőle, tehát '-áut > "out, s az 
OM-ból aztán részint hosszú ó fejlődött, innen a N. ót alak, 
részint pedig öl, innen a köznyelvivé vált olt alak. (Ugyanilyen 
oy, > ól változás észlelhető pl. a R. boudog > boldog, R. Mis-
kouc > Miskolc esetében, s ilyen példát idézhetnénk még leg-
alább három tucatot). Az olt alakból aátán még N. ojt is lett, 
amely utóbbi időben már kezd a köznyelvbe is behatolni. 
Az azonos eredetű avat, R. át (> árt) és olt N. ót 
~ ojt) igéknek tehát eszerint eredetileg egyformán csak 'be-
hatoltat ' volt a jelentésük. Idővel azonban bizonyos jelentés-
beli megoszlás történt közöttük, melynek következményeként 
avat már csak a valahová a n n a k r e n d j e é s m ó d j a sze-
r int való behatoltatást, bejut tatást , beiktatást jelentete, R. 
át f > árt) már csak a valamibe j o g t a l a n u l v. i l l e t l e n 
m ó d o n való beavatkozást, olt pedig csak egy faágnak vala-
mely f á n a k a h a s í t é k á b a való beillesztését. 
De az avat igének még a v í z b e v a l ó b e h a t o l t a -
t á s s á l kapcsolatban is fejlődött egy különleges jelentése. 
A vászon- és posztóféléket ugyanis megszövésük után vízben 
szokták áztatni, hogy a szálak ennek következtében összehúzód-
janak s a szövet így tömöttebbé váljék, és ezt a műveletet ere-
detileg, mikor t. i. az avat igének 'behatoltat ' jelentése még 
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tudatos volt, így fejezték ki: a vásznat (posztót, bármiféle szö-
vetet) beavatni a vízbe, amit akkor persze úgy értettek, hogy 
'a vásznat behatoltatni, vagyis bedugni, bemeríteni a vízbe'. 
Ez a kifejezés aztán később ezzé rövidült: a vásznat beavatni. 
És mivel a vízbe beavatott szövet-féle persze alaposan megned-
vesedett, megázott, ezért ez a vásznat beavatni kifejezés végül 
ezzel vált egy jelentésűvé: vásznat beáztatni. Innen a takácsok 
és a még ma is szövő falusi asszonyok nyelvében már egy-
magára is: avat 'beáztat (vászmat, posztót stb., hogy össze-
húzódjék)'. 
Ugyanebben a szűkebb 'áztat' jelentésben használták azon-
ban egykor a 'behatol' jelentésű R. av-ik ige au- tövének művel-
tető -t képzős *áut > át származékát is. Ennek emlékét nap-
jainkig megőrizte az a körülmény, hogy a községek közelében 
levő kenderáztató állóvizet, kisebb-nagyobb pocsolyát többfelé 
Kenderátó (> Kender áttó)-mik nevezik. És ezen ('vízbe be-
hatoltat , bedug'—>-) 'áztat' jelentésű műveltető -t képzős *áut 
> á í ige tövéből képződött végül gyakorító -z képzővel még 
az áuz-ik > áz-ik ige is. Ennek tehát eredetileg 'gyakraji 
(—y alaposan) megnedvesedik' volt a jelentése. 
Mint tetszik látni : hosszú és bizony elég nehéz is ez a szó-
történet. De a vége — az legalább mulatságos! Ahogy t. i. mi 
a fogyasztás céljából megfőzött növényt a főz igéből képzett 
szóval főzelék-nek nevezzük, úgy nevezi egyes vidékeken a nép 
az ilyen növényi eledelt, nyi lván azért, m e r t . a vízben való 
fövés közben teljesen átázott, egészen szabályos képzéssel áza-
lék-nák. A nyelvúj í tás korában aztán valamelyik akkori ter-
mészettudós, (hogy ki, azt még nem tudtuk pontosan kiderí-
teni) ezt a 'főzelék' jelentésű N. ázalék szót egészen önkénye-
sen ázalag-ra vál toztat ta és éppen olyan önkényesen — az 
' infusorium' jelentést tulajdoní tot ta neki! Ebben az a lakjában 
és ezzel a jelentéssel aztán csakhamar elterjedt. A természet-
tudósok még ma is használják. 
Ezen sokfelé elágazódott nagy szócsaládnak — gondoljunk 
pl. valakinek egy nagy titokba való beavatására, a gyermekágy 
u táni asszonyok egyházi beavatására, a szegedi Hősök kapujá-
naik közeli fölavatására, egy i f júnak doktorrá avatására, a 
vászon avatására, a Kenderátó nevű vízre, a megázásra, a 
'főzelék' jelentésű ázalékra, és az 'infusorium* jelentésű ázalagra, 
a gyümölcsfák oltására, és végül arra, hogy valaki beleártja 
magát valamilyen ügybe — alapszava, a ma már teljesen el-
avult 'behatol' jelentésű E. av-ik ige, f innugor eredetű ősi ma-
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gyar szó volt. Rokonnyelvi megfelelői pl. vogul tuj- ~ toj- 'be-
menni', osztják tori- ~ tcut]- 'u. az', zűrjén sun- 'be-, alámeríteni ' , 
votják zum- 'a lábújni; merülni, alámerülni' . (E rokonnyelvi 
szavak szókezdő mássalhangzóinak a magyarban való elmara-
dása teljesen szabályos jelenség. V. ö. pl. vog. teil, zürj . sil, f inn 
syle ~ magy. öl; — osztj. tér 'vékony gyökér', vog. tar 'gyökér', 
votj. ser 'ér' ~ magy. ér; — vog. tör's, osztj. SQrds ~ magy. 
arasz). Figyelemreméltó i t t különösen az, hogy már egyes rokon 
nyelvekben is k imuta tha tó e szónak a vízzel kapcsolatos szű-
kebb jelentése. Ennek tehát a magyarban is ősréginek kell 
lennie. Horger Antal. 
(Deutscher Auszug) Eine interessante ungarische Wortfamilie. — 
Morphologische, und semant i sche Geschichte der Sippe des vera l te ten Zeit-
w o r t e s avik „e indr ingen" . 
Megjegyzések az ormánysági nyelvjárás 
szókincséhez 
K i s s Géza, kákicsi ref. lelkész nyelvjárástanulmánya (Az 
ormánysági nyelvjárásból. SzFüz. 1934) nemcsak azért becses 
munka, mert a székely, moldvai csángó, palóc, sárközi, göcseji, 
szlavóniai, hetési és őrségi nyelvjárás mellett a magyar nyelv-
terület legérdekesebb tájszólását ismerteti, hanem azért is, mert 
abban leggazdagabb, amit az eddigi hasonló tanulmányok legin-
kább elhanyagoltak: t á j szógyűjteményben. Igaz, hogy nem minden 
adata új, sokat már eddig is ismertünk, de az Ormányságról szóló 
irodalom oly szegény, hogy az eddig nyilvánosságra került anyag 
megerősítése is fontos. Egyben kifejezzük azt a reményünket is, 
hogy a dolgozat szerzője nem tekinti feladatát befejezettnek, ha-
nem gyűjtését folytatja, s iparkodni fog a nyelvjárás lehetőleg 
teljes szókincsét összeállítani. Hogy ez mily sürgető feladat, azt 
a közölt szójegyzékbe való bepillantás is bizonyítja. Az Ormány-
ság szókincsét össze kell csak vetnünk a MTsz. anyagával, s azt 
a meglepő tapasztalatot szerezzük, hogy számos szavát csak egészen 
távoleső nyelvjárások ismerik, mint a székely, palóc, göcseji stb. 
nyelvjárás. E nyelvjárások mind a magyar nyelvterület határán 
vannak. Érdekes feladat volna mindazoknak a tájszóknak az 
összeállítása, amelyek csupán a szóban forgó nyelvjárásokban for-
dulnak elő; most néhány ilyen esetre akarok rámutatni. 
